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ABSTRAK 
    Masyarakat perkotaan  Jakarta khususnya para pria umumnya memiliki aktivitas dan 
mobilitas yang sangat tinggi.  Seiring dengan perkembangan zaman , gaya hidup seorang 
pria yang tinggal diperkotaan pun semakin meningkat. Peningkatan gaya hidup pun tercermin 
dari meningkatnya kebutuhan mereka. Tidak hanya kebutuhan penampilan, tetapi kebutuhan 
gaya hidup seperti hobi dan kebutuhan akan hiburan pun semakin meningkat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk dapat merancang suatu tempat yang menyuguhkan kepraktisan 
dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup dan hiburan untuk para pria perkotaan Jakarta 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar perancangan interior ini dapat menjadi 
penyeimbang aktivitas kegiatan pria perkotaan Jakarta yang memiliki mobilitas padat dengan 
kebutuhan gaya hidup dan hiburan mereka. Metode penelitian ini yang digunakan metode 
pengumpulan data dan metode studi literature. Maka data data yang didapat dari penelitian 
dapat dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini nantinya 
dapat menjelaskan pengaruh perancangan interior terhadap kegiatan gaya hidup dan hiburan 
para pria perkotaan Jakarta. 
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ABSTRACT 
   Jakarta urban communities, especially the men generally have activity and high 
mobility. Along with the times, the lifestyle of a man who lived in urban increasing. 
Improved lifestyle was reflected in an increasing need for them. Not only the 
appearance needs, but the needs of lifestyle such as hobbies and entertainment needs 
is increasing. The purpose of this research is to be able to design a place that 
presents practicality in meeting the needs of lifestyle and entertainment for the urban 
man in Jakarta. The benefit of this research is the interior design can be a balancing 
of activity Jakarta urban men who have a solid mobility with style needs lives and 
their entertainment. This research method used method of data collection and 
methods of study of literature. Then the data is the data obtained from the study can 
be further analyzed to obtain the results. The results of this study will be able to 
explain the influence of the interior design of the activities and entertainment lifestyle 
of urban men Jakarta.  
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